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INTERVENTO DI  S ISMICA PASSIVA ALLI ISOLA DT STROMBOLI  DURANTE
L I  ERUZIONE DEL DICEI" IBRE 1  985 .  '
I n  s e g u i t o  a l l - ' e r u z i o n e  d e l - l o  S t r o m b o l i  d e l  6  D i c e m b r e  i  9 8 5
I  I  O s s e r v a t o r i o  V e s u v i a n o  h a  e f f e t t u a t o  u n  i n t e r v e n t o  s u l f  i s o l a
p e r  i 1  c o n t r o l l o  d e 1 1 ' a t t i v j - t à  s i s m i c a  a s s o c j - a t a  a l l ' e r ú z i o n e .
T ' l  n r o c r r n f i u T r a  d e l f  i n t e r v e n t o  e r a  l r i n s t a l l a z i o n e  d i  t r e  s t a -
z i o n i  s j - s m i c h e  a  t r e  c o m p o n e n t i ,  d i  c u i  u n a  c o n  a c q u i s i z i o n e  d i -
a i # r r a  a  r r r r a  a n a l o g i c h e  c o n  r e g i s t r a t o r i  a  l u n g a  a u t o n o m i a  ( A  o r e ) ,
c o m b i n a t a  c o n  I ' i - m p i e g o  d i  u n a  s t a z i o n e  m o b i l e  a  s o l a  c o m p o n e n t e
v e r t i c a l e  p e r  l a  r e g i s t r a z i o n e  d e l l ' e v e n t u a l e  t r e m o r e  s e c o n d o
p r o f i J - i  p r e s t a b i l i t i .
L a  s t r u m e n t a z i o n e  u t i l i z z a t a  c o m p r e n d e v a :
2  R e g i s t r a t o r i  m a g n e t i c i  ( G r u n d i n g  T S  1  0 0 0  e  P h i l i p s  N 4 4 2 0 )
2  Modu la to r i -  Lennar tz  a  t re  component i -
3  G e o f o n i  M a r k  L 4 - 3 D
1 SLaz ione s ismica  Lennar tz  S is tema PCM 5800 a  3  component i
1  S taz ione s ismica  Lennar tz  de l  t ipo  MARS a  componente  ver t i ca le
e  r e g i s t r a z i o n e  s u  c a s s e t t e  C 9 0
I I  segna le  de l  tempo DCF ven iva  r i cevu to  t rami te  rad j -o  in te rne
a l  m o d u l a t o r e .
N o n  è  s t a t o  p o s s i b i l e  i m p i e g a r e  i l  M i c r o c o r d e r  G e o t e c h  i n
quanto  a l  momento  de l Ìa  par tenza non era  d ispon ib iJ -e  i l  cavo  d i
c o l l e g a m e n t o  c o n  l a  m a s s a  t i p o  M a r k  L 4 - 3 D .
L ' i n t e r v e n t o  h a  a v u t o  i n i z i o  i l  p o m e r i g g i o  d e l  7 - 1 2 . 1 9 8 5
con la  par tenza da  Napo l i  u t i l i zzando j - l  fu rgone F fAT Ducato
d i  p r o p r i e t à  d e 1 l ' O s s e r v a t o r i o  V e s u v i a n o .
r  =  n r i m -  s t a z i o n e  a n a l o g i c a  a  t r e  c o m p o n e n t i  è  e n t r a t a  i n
f u n z i o n e  a l l e  o r e  1 2 : 3 0  d e l - l - ' 8  D i c e m b r e  p r e s s o  i  l o c a l i  d e 1 l a
" L o c a n d a  S t e l l - a "  i n  c o n t r a d a  S . V i n c e n z o .
o  H a n n o  p a r t e c i p a t o :  M . C a s t e l l a n o ,  V . D ' E r r i c o ,  G . P . R i c c i a r d i .
1 -
Dopo poche ore  è  s ta ta  ins ta l - la ta  la  seconda s taz ione ana l -o -
g i c a  n e i  l o c a l i  d e l  " S e m a f o r o  N u o v o " ;  a b b Í n a t a  a  q u e s t a  è  s t a t a
monta ta  1a  s taz ione Lennar tz  d ig i ta le  onde avere  un  conf ron to
t r a  i  d u e  s i s t e m i  d i  a c q u ì - s i z i o n e .  ( F i g .  1 )
L e  m a g g i o r i  d i f f i c o l t à  n e l l ' Í n s t a l - l a z i o n e  d e l l e  s L a z i o n i  s o -
n o  s t a t e  l e g a t e  p r i n c i p a l m e n t e  a l l a  d i s p o n i b i l i t à  d i  l o c a l i  f o r -
n i t i  d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a  e d  a 1 l a  s c a r s a  p o s s i b i l i t à  d i  r a p i d i
s p o s t a m e n t i -  s u l l ' i s o l a  p e r  I a  m a n c a n z a  d l  m e z z i  d i  l o c o m o z i o n e
a d e g u a t i .
I n  p a r t i c o l a r e  l a  m a n c a n z a  d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a  h a  c o n d i z i o -
n a t o  l a  s c e l t a  d e 1  s i t o  d o v e  i n s t a l l - a r e  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  s t a -
z i o n e  m o n t a t a  p r o w i s o r i a m e n t e  a 1 l a  " L o c a n d a  S t e l - I a " .  I n f a t t i  i 1
punto  programmato  d j -  "Semaforo  Labronzo"  è  r i su l ta to  sprowis to
d i  e n e r g i a ,  q u i n d i  s i  è  p r o c e d u t o  a l l a  i n s t a l l a z i o n e  d e l l a  s t a -
z i o n e  p r e s s o  u n a  d e l l e  u l t i m e  c a s e  d e l  p a e s e  v e r s o  N * W ,  d i  p r o -
p r J - e t à  d e 1  D e l e g a t o  C o m u n a l e .
A l le  o re  07 :30  de l  g io rno  9  D icembre  è  en t ra ta  in  funz ione
ta le  s taz ione che ha  reg is t ra to  in  contemporanea con Ie  due pos te
a l  " S e m a f o r o  N u o v o t t .
L e  d u e  s L a z i o n i  f i s s e  a n a l o g i c h e  h a n n o  r e g i s t r a t o  c o m p l e s s i -
v a m e n t e  p e r  c i r c a  4 0  o r e  d i  c u i  c i r c a  2 2  i n  c o n t e m p o r a n e a .
Ent rambe le  sLaz ion i  hanno reg is t ra to  con ampl i f i caz j -one 7
(21  db)  ,  ment re  la  s taz ione d ig i ta le  ha  f .unz ionato  con guadagno
var iab i le  a l  f j -ne  d i  mantenere  cos tan te  i l  rappor to  segna le- rumo
f ' è
Dal1a mat t j -na del  9  Dicembre s i  è  proceduto a l l -e  misure con
la sLazione mobi le  lungo Ia s t rada che dal l -a  s taz ione "Casa Dele-
gato"  por ta aI  Semaforo Labronzo e lungo i l -  sent iero che da
ques t ' u l t imo  sa le  ve rso  i l  c ra te re .
Sono  s ta t i  f a t t i  camp ionamen t i  a l f  i nc i r ca  ogn i  200  me t r i
con  f i nes t re  d i  req i s t raz ione  med iamen te  d i  15  m inu t i .  L ' amp l i -
2 -
fLcaz ione impiegata durante queste regis t raz ion i  è  var ia ta da 7
a  5 .
Pe r  de te rm j -na re  i l  l i ve l l o  de l  rumore  d i  f ondo  l ega to  a l l ' a -
z ione del  moto ondoso,  s icuramente sensi -b i le  ovungue date Ie  p ic-
co l -e  d imens ion i  de l l ' i so la ,  è  s ta ta  e f fe t tua ta  una  reg i s t raz ione
su  una  co la ta  l av i ca  i n  p ross im i tà  de l l - a  r i va .
Su1 sent iero che por ta a l  cratere i l  campionamento è s tato
e f f e t t ua to  a  pa r t i r e  da l1 ' a l - t o ,  a  c i r ca  100  me t r i  da l l a  bocca  e f -
fus i va ,  con  una  reg i s t raz ione  d i  45  m inu t i  d j -  du ra ta  pe r  ave re
una f inest ra p iù  ampia ed avere un arco d i  tempo,  per  quanto
breve,  in  cu i  reg is t ravano contemporaneamente t re  punt l  s taz ione.
In  segu i to  sono  s ta te  e f fe t tua te  reg i s t raz ion i  d Í  c i r ca  1  5
m inu t i  ognuna ;  sono  s ta te  rea l í zzaLe  i n  to ta le  14  reg i s t raz ion i .
E I  da r i levare che durante 1 I  in tervento e durante Ia  fase
immed ia tamen te  success i va  a l l - ' l n i z i o  de11 'e ruz ione  non  è  s ta ta
avve r t i t a  a " l cuna  scossa  d .a  pa r te  de l - l a  popo laz ione .
L ' i n te rven to  s i  è  conc luso  i l  q io rno  1  0  D icembre  con  i l  r i -
t o rno  a  Napo l i .
La rest i tuz ione dei  dat i ,  per  quanto r iguarda l -e  sLazioni
f i sse  ana log r i che ,  è  s ta ta  e f fe t tua ta  p rev ia  demodu laz ione  u t i -
l i - zzando  un  mon i to r  a  ca r ta  te rmosens ib i l e  mod .  He l i co rde r  de l l a
Geotechr  sr l  cu j -  sono stat i  r iprodot t i  per  tu t ta  1a loro durata
i  nast r i  d i  reg isLraz ione re la t ivamente a l la  componente ver t ica le.
Pe r  91 i  even t i  p iù  s ign i f i ca t i v i  sono  s ta te  po i  res t i t u Í t e
su moni tor  Watanabe a quat t ro  penne le  t racce d i  tu t te  e t re  le
componen t i .
Le regis t raz j -on i  de l la  sLazione mobi le  sono state r iprodot te
per  tu t ta  la  loro durata su moni tor  V latanabe a due t racce.
Per  1a  s taz ione  Lennar t z  d ig i t a le  sono  s ta t j -  r es t i t u i t i  su
Watanabe a quat t ro  t racce i  segnal i  d i  tu t te  e t re  le  component i .
3 -
Ne l la  g io rna ta  de l  9  D j - cembre ,  da i  da t i  de l l a  sLaz ione  "Casa
De1ega to " ,  sono  s ta t i  r eg i s t ra t i  1  85  even t i  j - n  c l r ca  20  o re  (Tab .  1  )
La  re la t l va  f requenza  s i sm ica  è  r i po r ta ta  i n  F ig .  2 .
Su l l a  base  de l l e  osse rvaz ion i  e f fe t tua te  i n  campagna  e  de l l a
t i po log ia  de11e  f o rme  d ' onda  (F ig .  3 -3a )  l a  magg io r  pa r t e  deg l i
even t i  r eg i s t ra t i  possono  esse re  de f i n i t i  come "exp los ion -quakes" ,
l ega t i  c i oè  a l -1 'a t t i v i t à  esp los i va  de l  vu l cano .
Per  le  misure ef fe t tuate con la  sLazione mobi le  è da r i levare
che la  maggior  par te degl i  event i  reg is t rat i  ad ampl i f j -caz ione 7
r i su l t ano  sa tu r i ,  men t re  è  r i su l t a ta  o t t ima le  1 'amp l i f í caz ione  5 .
Ino l t re  i  pun t i  s taz ione  pos t i  a l l e  quo te  p iù  a l t e  mos t rano  un
I ive l lo  deI  rumore d i  fondo p iù e levato del - l -e  a l - t re ,  probabi lmen-
te  impu tab i l e  a l l ' e f f l usso  l -av i co .
A t tua lmen te  è  i n  co rso  1 'e labo raz ione  de i -  da t i  i n  t e rm in i  d i
ana l i s i  spe t t ra le  re la t i vamen te  ag l i  even t i  p iù  s ign i f J - ca t i v i .
Su l l a  base  de11 'espe r ienza  d i  ques to  i n te rven to  è  poss ib i l e
t ra r re  a l - cune  cons ide raz ion i :
E r  ev iden te  l a  necess i tà  d i  esse re  fo rn i t i  d i  s t rumen taz ione
con  a l imen taz ione  p rop r j -a  (accumu la to r i  o  panne l l i  so la r i )  a l
f i ne  d i  non  ave re  l im i taz ion i  ne l - I a  sce l ta  de l l - e  pos i z ion i
del le  sLazioni .
Dover  cambiare i  nast r i  ognJ-  6 ore condiz iona non poco i  mo-
v imen t i  con  1e  s taz j -on i  mob i l i ;  è  ausp icab í l e  1 'uso  d i  reg i s t ra
tor i  a  p iù  lunga autonomia o d i  t rasmiss ione v ia  rad io dei  se-
gna l j -  p resso  una  cen t ra le  d i  racco l ta  da t i .
Compat ib i lmente con la  quant i tà  e Ie  d imensioni  de l la  s t ru-
mentaz ione da t raspor tare sarebbe oppor tuno forn i re  a lmeno
una  sLaz ione  f i ssa  d i  mon i to r  a  ca r ta ,  à1  f i ne  de l1a  va lu ta -
z ione  i n  tempo  rea le  de I l ' a t t i v i t à  s i sm ica .
L 'u t i l - i zzo  de l Ìa  s taz ione  d ig i t a le  i n  reg i s t raz ione  con t i nua
non  è  conven ien te  a  causa  de l l a  b reve  au tonomia  de i  nas t r i  ( t  o ra )
4 -
per  l r u t i l i z zazLone  o t t ima le  d i  ques ta  s t rumen taz ione  è  qu ind i
necessa r io  r i co r re re  a l l a  reg j - s t raz ione  con  sog l i a .  Pe r  i  cas i
pa r t i co la r i  d i  i n te rven t i  su  a ree  vu l can iche ,  da to  i t  l i ve l l o
del  rumore d i  fondo genera lmente a l to ,  b isogna ut i l izzare va '
lor j -  d i  sogl ia  abbastanza e l -evat i  anche se così  operando s i
r i sch ia  d i  pe rde re  da t i  su l l a  s i sm j -c i t à  a  p iù  basso  l i ve l l o .
Come rete d i  pronto in tervento s i  r i t iene oppor tuno f  impiego
comb ina to  d i  sLaz ion i  d ig i t a l i  pe r i f e r i che  a  sog l i a  e  d i  una
sLazione analogica a lunga durata con moni tor  a  car ta per  i l
con t ro l l o  e  1a  reg i s t raz ione  de l f  i n te ra  sequenza  s j - sm ica .
In  a l t e rna t i va  è  poss ib i l e  u t i l i z za re  so lo  l - e  s taz ion i  d ig i t a l i
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F i g .  1
Tabe l  I a  1
E D I T  S T R O H B O L I  1 9 8 5  S T A Z I O N E  F I 5 5 R I CÉr5A DELEGFìTO
1  :  B5  12  09  A73g
2 :8512090740
3 :8512090745
4  :  B5  L2  09  0753
5  r851 .209 t1758
6 :8512090803
7 t851209081 -0
E  I8512  09  0B  1 l -
9 :8512090815
L0 :85L209082L
l -  1 ,  ;  B51 .2  03  0824
12  :  851 .2  09  0834
13  : 8512090837
L4 :85  1209  084L
15  r8512090845
16 ;85L2090846
L2  :  85  12  09  0855
18  :  B5  12  09  0856
L9  I  85  12  09  0857
2  0  I  8512  t l 9  09  07
21 r8512090918
22  r  B5L2090919
23 :8512090925
24 t8512090930
25  :  B5  12  09  0932
26 ;8512090940
27  : 85  12  09  0944
2B  :  85  12  09  0949
29  : 8512090949
30 :85L2090958
3L  r  85L209 IBB7
32 :851209L0L6
33  : 851209L824
34 :8512091025
35  : 8512091031 -
36  :  B5  t 2  0g  1 .036
37  r  85  12  09  1037
38 :8512091048
39  I  8512  091 -  053
40 :8512091059
41  : 851209110L
42 t8512091 -1 .06
43  : 851209LLL4
44 t8512ú91119  seque




49  : 851209L202




54  :  85  12  09  L22L
55 :851 .209L222
56  :  851 .2  09  L22B
57  :  85  L2  09  L242
58 ;8512091305
59 :8512091 .306
6  0  :  85  L2  091 "316
6L :851209 l -325
62  :  85  12  09  L328
63 I  85 L209L332
64  :  85  12  09  1333
65  r  85  12  09  t 34L
66  r  851 .2  09  L349
67 I851209L350
6B  :  851 -2  09140  0
69 I85120914L0
70  r  8512091415
7L t8512 r l9  L4L7
72 t8512091419
23  : 851209L425
74t85L209L427
75  :  85  L2  09 l - 439
76 I  85 12 09 L443
77 285 12 09 L444




82  I  8512091504
83  :  851 .2  09  15  06
84 :851209151"3
B5  :  8512  09  1 -  516
B6  : 8512091518
B7  :85  12  09  L528
BB r  8512091532
89 :8512091543
90  I 85L209 t347
91 ;8512091553
92  :  B5  12  09  1554
93 :851209L604




9B  r851 .209L622
99  : 85L209L626
1 .00  : 851209L626
101  : 8512091639
1  02  :  B5  12  09  1646
103  r8512091654
1 -  04  :  8512  09  L655
1  05  |  B5  12  09  t 703
1  06  : 851209  ITLs
1  07  I  85  12  09  1725
1  08  :  B5  12  09  t726
109  :  851 .2  09  L739
110  : 851209 t74L
1  1  1  : 85  12  09  t 745
112  : 851209L748
113 :851209 t755




1 l -B  :  8512  091 .828
1  t 9  :  85  12  09  LB37
120 :8512091849
1 .21  : 85  L2  091852
L22 :85  L2  09  L947
123  r8512031949
124  :  85  L2  092  r I 06
125  :85  t20920 t2
1 .26  :85L2092822
L27  t 85  12  092  023
128 :8512092035
129 I  85 L2092037
130  r8512092043
13  1  :  85  L2  092  053
L32 :  B5 L2092057
L33  :85  LZB92LL2
134 :  B5  L2ú92L I4
135  ;  851 -2  0921L5
136  :  B5  l - 2  092119
137 ;85  t2092L24
L38  : 8512092133
139  :  B5 l - 2  092143
1 .40  :  8512  0921 .5  0
141 :  B5 L2092t52
142  :  851 .2  092155
143 ;85L2092159
144 :  B5  L2092203
145 :  B5 L2092204
1.46 :85 L20922L7
L47  t851 .2  092218
148 : B5 L2O92222
149 :  85 L2032228
150 :85L209223L
151  :85L2O92237
152 I 85 L2092244
153  :85  L2O92254
154:  E5 L2092259
1 -55  :  B5  L2  0923  09
156  :  851 .2  092319
157  r  85  12  09233  0
1 .58  :  8512  092331
159  :  B5L2092333
160  r  8512092337
161  : 85L2O92346
1.62 :8512092357
163  I  B5  12  092359
164 r8512100006
165 r85121 -0001 .3
166  r8512L00014
167 :8512100022
168  : 8512100025
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